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Alle in 'Bijen' gepubliceerde meningen en inzichten blijven 
voor rekening van de auteurs. De redactie houdt rich het 
recht voor de bijdragen in te korten of te redigeren. 
Overname van artikelen en illustraties alleen met toe- 
stemming van de redactie en dan met bronvermelding. 
Kopij, opgave en betaling van advertenties moeten 
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Vormgeving en opmaak Grafisch Atelier Wageningen 
Druk Drukkerij Modern b.v., Bennekom 
emapark 'Land van Weldadigheid te  Frederiksoord. Hier 
,rdt de bijenteeltverzameling van Baldi ~ e k k c  "''5za 
ntoongesteld. Kopergravure uit 'Oeconomie nrrtiqua et 
!cueil de planches sur les sciencen. Paris 1762. (Fato Guy 
:kermans) 
Zonder het van elkaar te weten hebben drie schrijvers ervoor 
gezorgd dat dit meinummer een 'bijna themanummer' is 
geworden. Johan Calis doet venlag van een Varroamijt 
symposium, Mari van lersel beschrijft het gedrag van de mijt 
in de broedcel en KO Zoet reageert op eigen wijze op een 
van de ondenoeken met betrekking tot de varroamijt.Bij 
elkaar vele pagina's varroamijt-nieuws.Nietttemin is er, 
gelukkig, ook dit nummer van Bijen nog heel wat meer te 
lezen. We maken 0.a. kennis met een naar Canada 
geernigreerde imkersfamilie. De hoofdbesturen herdenken 
Joop Beetsma in een in memoriam. 
U zult zien, afwisselend leesvoer in dit meinurnmer van Bijen 
toch zullen enkele lezen hun ingezonden stukjes nog misen, 
we hadden veel kopij dat echt geplaatst moest worden 
. , ,
daarom is de rubriek 'De lezer schrijft' eventjes . ? 
doorgeschoven. 
Oproep: voor de rubriek 'foto van de maand' kan de redactie 
weer bijzondere opnames van bijenkasten enlof -stallen 
gebruiken. Heeft u nog iets in de kast liggen, stuur r e  dan 
naar het bekende redactieadres en schrijf er een leuk stukje 
bij; of u reist met de bijen, welke honing u oogst, hoe u met 
bijenhouden bent begonnen, wat voor bijen u heeft enz. 
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